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Promoted by economic globalization, information technology and trade & 
investment liberalization, higher education internationalization has become an 
important trend in higher education world. In order to gain a place in the trend of 
higher education internationalization, Thailand has put higher education 
internationalization as priority in national education development plan. Under the 
guidance of this policy, both Thai government and universities try to enhance the 
level of higher education internationalization in Thailand through higher education 
reform and all forms of international exchange and cooperation. Although Thailand 
has got some achievement during the process of higher education 
internationalization, it’s also facing some problems. Since both Thailand and China 
belong to Asia cultural circle, and both of them are impacted by higher education 
internationalization, so to summarize the experiences and lessons in the process of 
higher education internationalization can provide important reference for our country. 
Besides, since the Ministry of Education of China and the Ministry of Education of 
Thailand have signed agreement on mutual recognition of academic degrees in 
higher education, there will be more cooperation on higher education between two 
countries. Thus, this research can not only broaden our horizons, but also enhance 
cooperation on higher education between two countries.  
This article includes four parts. Firstly, it summarizes the social background of 
the development of higher education internationalization in Thailand. It casts back 
the different historical periods of internationalization of higher education in Thailand 
and analyses the motivation of it. Secondly, the paper introduces the fundamental 
status of higher education internationalization in Thailand, and by applying large 
amount of data to sum up the current development of personnel flow, the 
internationalization of curriculum, the internationalization of research as well as 














the development of higher education internationalization by Thai government and 
universities, it also sums up the existing problems of higher education 
internationalization in Thailand. Finally, the paper summarizes the current 
development of higher education internationalization in China, and compares the 
commons and differences between two countries on higher education development. 
And then, it brought forward several suggestions to develop higher education 
internationalization in China. 
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第一章 绪 论 
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动。特别是 20 世纪 90 年代以来，国际组织的合作与交流、地区机构的合作与
交流、国家间的合作与交流以及院校之间的合作与交流愈来愈频繁。 
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在华学习人数首次突破 23 万；在合作办学方面，截止 2009 年 11 月 10 日，我
国经审批机关批准的中外合作办学机构或项目已达 1101 个；②在汉语国际推广
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笔者于 2009 年 9 月 26 日对《中国优秀硕博士学位论文全文数据库》
（1999-2009）以 “高等教育国际化”为检索词进行检索，共检索到 40 篇研究
高等教育国际化的硕士论文。目前还没有研究高等教育国际化的博士论文。1999
年至 2009 年间研究高等教育国际化硕士论文的篇数如下表所示： 
 
表 1-1  1999-2009 年研究高等教育国际化硕士论文的篇数    单位：篇 
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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